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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
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A domicilio Es trimestre ...... 0'65 • » 
Un 'lii)· ............... 2'60 » 
Per dotzenes ...............•.......... 0'45 " 
Nüm.'atrassatsc!es2.'tonl. .. 0'06 » 
Id'. id. des l.·tOlll ... 0'07 » 
PER DEU. (I¡ 
L' añy 1856 un seiló Bishe ya dirigí 
una esquela a n'es General de sa mateixa 
Ciutat, desitjant teuí una entrevista ó 
conversa amb ('11 sobre cert fel. Es Ge-
neral, molt amich d' aque11 Bisbe, va aná 
al Palau, a[¡ont esta\'a totsOl11avonses 
Su Iluslríssima; y li va dí que si desil-
java parlá amb eH era perqu' hey llavia 
un soldat d' aquella guarnicip que cada 
dia anava a La Seu y se posaya a pas-
. seljarsé molt pausadamcnl por son inte-
'ri6, ó devan t su pica de s' aygo beneyta, 
ó devant es caxonet de s' almoyn(l, ó 
devant una capella. Que devegades solía 
está sense mourerse mirant un allá ó un 
Sant Cristo un' hora de tira, y que tol 
axO heu teya el' una mll llera respetuosa 
y sense que Ji sorLÍs de sa boca una s?)la 
pamula. Srmpre dret, no es cuydava 
. casi gens de si deyan misses, ni si 
l' Ofici eslava per comensá ó per acabó, 
perqu' a n' es pareixe tenía s' atenció 
iicsa a un altre part. Es Virell, que sem-
pre el reparava y estrañava es séu m¡'ldo 
d' obrá, sospilá <¡ue no vOlgllés cometre 
qualque deliclc si es presentás s' ocasi6; 
y per aquest moliu va doná avis a n' el 
Señó Creueta; y tots dos se proposarén 
no perdrerló may de vista. 
Es temps passava, emperO, y es sol-
-dat sempre amb ses séues, y aquells dos 
cmpleats no urribavun maya conseguÍ 
Tes, fil'ls que donaren part d' es fet a un 
señ6 Canonge ó Custos; el cual s' ar-
rambá a n' es soldat y s' empeñá en fer-
Io seure él un banch per interrogarló él 
les bones; perO es soldat no '1 voIgué 
<>hebi; y él les Mnes li contestá que '1 
deixás fé qu' e11 no feya mal a ningú bi 
faHava a n' el respecte degut a n' aquell 
110ch sagrat. 
Cada dia tenían es soldat dins La Seu, 
passetjans~ molt seri({-a un lloch deter-
!p.inat y sense intentá res que fos cri-
minal. Els escolans y musiquets s' en 
lemeren y c.omensaren a forjá fets mis-
teriosos y penitencies públiques y a 
(1) Traduhlt de La Vo.;' de Haro. 
SONARÁ GADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA 
SI TÉ YENT Á 8A FLAUTA. 
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fllndarlí histories terribles, pronosticant 
qu' a la fí cls tribunals hey haurían 
d' entendre. . 
A pesá d'axo, per un altre part s'flpa-
riencia de bon allM qlle feya es sulJat, 
es séu silellci y formalidat, ses mostres 
de pietat qu' amb sa major naturalidat 
donava, sa ptJca ostentació que demos· 
trava V es no fé mal a res, maldement 
el deixassen totsol y el vetlassen d' un 
foral de sa vóIta, féren qu' en 110cb 
d' avisá sa Policía !leu contassen a n' el 
Bisbe; el qual per pos á en clá aquell 
misteri y valgu t de s' amista t qae tenía 
amb so General, volgué contá amb é11 
per lograrhó, per pO de que no hey ha-
gllés qualque mis1eri amagu1 ó quulque 
taIta d' es maleix soldat, qne convenía 
que Sfl prudencia d'es General conegués 
y corre Lgís. 
Es General que res sabía de lo qne 
passava vá fé posú totduna IlU sargen1 
de plantó dins l' Iglesia amb ordre de 
que de seguida que trobils es soldat 
fenl lo qll'acostllmava, l'agafús y el du-
gués al Palan. 
Tres bores després es General torná al 
Palau, perque ja es sargent bey llavía 
dllyt es soldat aquell, qu' es quedá serén 
y formal quant se vá veure devanl el 
Bisbe y es General. Es soldat efa un 
jove d' uns 22 ails, sense barba, de mi-
rada viva, que sense p~) ni inmutarse 
cap mica, va agonlft sa mirada escudri-
ñadora d' es seu Jef(~ snprrió. 
Poch temps després es Generalli c1i-
O'ué: \ . 
1:> " 
-Sé c¡ue fins ara 110 has comes cap 
delicte ni en es Corté ni dins l' Iglesia; 
per lo mateh no mos lJas de mirá com 
ti J utges. Lo únich que '1 seiló Bisbe y 
jo desitjám s~bre de tú es el perqu' estás 
molts de dies tres 6 quatre hores dins 
l' Iglesia passeLjantte, ó atural deva::1t un 
altá ó un altre punt. 
- Vosencia em dispens, (contestá es 
soldat.) Jo may hey esticb més que dues 
bores justes y sempre d~ peu. 
-¿Y perqu' heu fás'? 
-L' bey vaitx a di, y a donarlí una 
esplicaci6 natural y satisfactoria, (con-
testá es soldat mitx sonrient y amb sa 
major senzille~.) .' 
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Señor: Jo som fiy d' un pobre Hau-
_radó y casi 110 sé lletgí ni escriure. A. 
sa mélla vila tenim un Hecló véy que 
cad' horabuixa, quant lot]¡om torna de 
goñá es jornal, fa doclri1Jd ti n' els atlOts 
de selze ails en amunl. Tolh('lln hey pOL 
aná, pero sa doctrina no es més que 
p' els hornos. Aqucst Hecló parla amb 
noltros com si estiguessem en conversa 
y mos fú pregul1 les sobre ses noslres . 
uecessila ts y els nosLros projectes, y es'" : 
colla ses nos1res miseries, y mos dona 
tota casta de bóns conse"s. 
Un vespre mos deyci': « Fiys méus~ 
feys sempre qllalqne cosa per Deu. Si 
teniu es pané pIe de reyms donan per 
Deu un pen,F.ly a n' es plJhre que passa 
p' es camí. Si sou fuslé dedica u un' hora 
él u' el Señor y anau a cornpondre un 
banch de l' Iglesia, ó sa Cren de fé el 
Passos, ó sa taula d'·una pobre viuda, 6 
sa port.a d' una caseta póbre. Qualsevbl 
ofici 'tenguell, vos donará doblés per 
podé meujá pero tal vegada no per podé 
fé llimosna. 11a\'o feys carital des vos.tro. 
trabay y emplean s' ofici un dia ó aItre-
a favor de la Carilat. Qll' els vostros. 
brassos y ses vostres mans fassen. feyna 
per Deu. Y mentres roren aquesta feyna 
de llimosna pensau amb El! y vos bene;-· 
hirá. Y ja vcureuque contenta y satis~ 
feLa quedurá sa "ostra animeta.» 
. Axh es, Señó Bisbe, lo que mos deya. 
el señó HecLó. Quant jCl era él la vila 
dona va es penjc)y él n' es pobre, yado-
baya so taula á sa vinda; pero ara, en 
es Retgiment, ¿que pecores li puch do-, 
ná si no tench res méu? Per axo un día; 
vaitx pensá en mí maleix: Ara vé s' oca-
sió de fé llimosna des méu oficio Es méu 
ofici es soldat y fé guardia cada dia. Ydb" 
bono, vaitx dí, els dies q!le no estaré de 
servici, faré una guardia per carital de 
dues bores y de pE)u dins sa casa del· 
Señor, sense olvida sa consigna. : 
-¿Quina cOllsigna? (preguntá es Ge-
neral). .. . 
-¡Quina consigna! Sa que Deu me 
dona cada vegada qu' hey vaitx. Ja sía 
per s' oraci6, ja per sa veu del orga Ó 
per el silenci que reyna dins el Temple, 
es cás es que jo sent sa consigna dins 
es méu interi6, y un dia es qu' he de 
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gordá es caxoneL de ses almoynes, s' al-
tre es vigilá una capella. VaL' aqui per-
qu' es el que jo, cada dia que puch, fas 
una guarda de caritat per Deu y supos 
qu' en túrná a la vila el señóRectó no 
tendrá queixa de mi. 
El Bisbe s' axecá, estrengué sa ma des 
soldat, el va abrassá quant va veure 
un cor tan senzill y una fé més gran 
qu' aquella mateixa Catedral. 
Lo que vos he dit no es cap cuento. 
Es una historia véra que molts saben. 
Cadascú de noltros bey pc.t trobá molt 
qu aprendre perque tols tenim carrera 6 
oficio ¡,Per qu~, pues, per esperit de cari-
taL no bem de trabayá qualque ralo per 
conta de Deu'? 
,Per qu~ no bem de fé lo que feya 
aquell soldat que quant no podia doná 
un penjoy a un pobre dona va dues hores 
de guarda al Bon-Jesus per custodiá S8 
séua santa casa'? 
Es GENERAL AMSERT. 
Á M, C., EN LOS SÉUS DIES. 
SEGUIDILLAS. 
Temps era temps 
Que Martaftlaca. 
Si avuy conteOlpl lo Sol 
Es perq uc escri t 
Hey veitx per Olon consol 
Un noOl garril: 
També ha cstat 
A l' auba del Olatí 
1\'101t bcn gl'3 va t. 
Los auce!ls escoltant 
Me pal'exía 
Que deva lo ~Cll cant: 
• Dolsa María. 
y els añe!ls amb sos béls 
Oll' anOlllenavan 
La Reyna de los CeIs .• 
Dc;xa '1 Sul una faxa 
Molt lluñadana, 
Quant toca l' hOl'a-baxa 
Una campana 
Oue caua uia 
Ouant loea sempl'c diu: 
• A\'e María» 
1tliranl la !luna anit 
1\1' ha pal'cscut 
Veure ton flóm cscrit 
A un gl'an escut 
Que les es ll1elles 
Feyan bl'odan! lo Cel 
. De maral'clles. 
La vil'tul en la dona 
Es mol t hermosa, 
De les flórs la més bOna 
Més olorosa; 
Pensehi María 
Que no pot reverdir 
Si se masUa. 
L' IGNORANCIA. 
Molt t' añora mon COI' 
y desiara 
Com el nin qu' amb greu por 
Crida sa mare; 
y te saluda 
Com saluda l' aucelI 
S' auua venguda. 
Anau ara allceliet~ 
Molts añs a dá 
A un d' aquells 3ngelets 
Quc me I'obá 
Lo cOI'et méu, 
Anau y digaulí: 
Qu'eus don el séu. 
Cantaulí una cansó 
Que dolsa siga 
y qualque plant d' amó 
Oue molt trist diga: 
• Que may l' I'scriure 
Pot acon hl/I'tá el COI' 
Que lIuñy té '1 "ime .• 
Anau y Jigaulí 
Pel' mon conhort 
Que sempl'e pens en mí 
Fins 11 la mor'!.. ... 
Si 'm muyr primé 
Segú que desde el r,el 
L' estimaré. 
CARAGOLlNS. 
SES POTADES DE LA MORT. 
Jo no sé si 's cert ó si 's mentida, pe-
rÓ me reGort d' havé sentil conlá quant 
era nin, qu' hey bavia, devés Santañí, 
si mal no m' err, un pescadoretxo que 
no era pesead6. VOl dí axó, que lJomés 
pescava d' en tant en tant, quant s· ofici 
que tenia li deixava un decapvespre per 
ell 6 quanL sa son des dematins no li 
guañava; y permetia que pegás bot des 
Hit, se mitx vestis depressa, prengués 
sa cañeta, se posás sa panera devall es 
brás y partfs més falagué qu' un tron-
pitxol sense aturarse fins demunl una 
roca plena de saladina que feya més 016 
de mariseh que d' ensaymada y que no-
més mostra\'a per en\re ses enclelxes 
q ualque brot de fonoy mad sense vi-
nagre . 
Allá s' asseya aquest bU d' horno y s' hi 
estava hores y hores sense aeabá sa 
paciencia y sense agafú tampoeh ni un 
sOl mabre per nal señal, ni un esparray 
per moslra, ni una llissa per poderle 
mostrá amb sa má dreta y di a n' es co-
neguls «lotes son com aquesta» molda-
ment que sa panera que duya en s' altre 
má fos més huyda que bossa de jugad6. 
Axo no era d' eslrañá perque tothom 
sap que «qui no es de l' art el gasta,» y 
aquest peseadoretxo el gastava tant 
qu' era capás de eontá Havo per dins la 
vila qu' havia vengut earregat de peix 
Bns y tot amb so capeIl y ses butxaques 
plenes. " 
Succehí pero una vega da que tal va 
ess~ sa pescada que va fé, que, per dur-
sen ses oblades qu' havía agafades a rahó 
d' una per calada, tengué necessitat de 
manllevá una senaya grossa a un Ilau-
radó conegut séu, de per aquells red61s, 
y quant la tengué ben plena partí amb 
so feix a cOlI més content qu' un paseo 
y hen resolt a aná a fé un poch de vol-
tera en arribá a la vila perque tolhom el' 
vés ó per mill6 dí. pcrq lle li vessen ses 
oblades. 
Amb axo ja s' havia fet vespre y sa 
llnna era sorlida, una lluna que parexia 
una coca emillcrada y comensava a fé 
sombres p' en terra: si per aquell camí 
hey hagués Lagut un est61 d' infanls 
s' baurían posat a jugá totdllna a n' a-
quelljocb: . 
Oh \luneta del p;lg~S, 
jo estich dins ca-téua 
y 00 me dius ('és. 
Peró aquell horno no pensava més que 
en sa gloria que d' aquella pescada li 
tocaría y comensava ja a fé con tes de 
qu' al cap de molt de temps en trobaría, 
de capassos de ferlos creure que n' ha-
vía duyt tres carros plens. 
Camina, caminarás, arribá a s' endret' 
des cementeri des poble, qu' eslava Tan 
des cami y ahont feya poch temps ha-
vian enL~rrat un antich camarada séu 
lambé pescad6 sense oficio Es pescado-
retxo viu no rolgué passá de llis sense 
aturars~ a resá un Pare-n ostro p' el pes-
cadorelxo mMt, y amb axó no hey hau-
da pensaL si no fos estat que s' alegría 
de ses oblades l'hey feya pensá,y fins 
y tot li feya fogí sa po d' arrambars~ a 
n' es eementeri, ahont un dia de mala 
pescada 110 s' hi hauría acostal per tots 
es doblés del mOll. 
'forcé un poel! sa direceió que duya, 
peró just quant era devant es portal des 
cemenleri y comensava a di «Pare-nos-
lro,» una óliba fogi de demunt sa paret 
pegant un siulo y aquell horno cregué 
per C(ISa certa qu' era una fantasma que 
cridava els marts pel'que l' agafassell, y 
arrancá de corre, cametes amigues, sen-
se mirá si posaya es peus a dins sa pols. 
y corría, corría, sense aturarséy sa séua 
sombra que sa lluna dibuxava demunt 
s'a paret des camí li parexia la Mort. Y 
amh sos bots que pegava, d' en tant en 
tant li queya una oblada de dins sa se-
naya, y es renou que feya en terra,'a eU 
li semblavan ses potades fa restes 'de la 
Mort que l' encalsava. Y corría, corría, 
y corregué, fins que va essé dins ca-
séua, asse~ut a una cadira, tot cansat, 
pIe de poI s y més assllstat qu' una llebra 
encalsada de cusses ervissenques. QuanL 
va afiná que duya sa senaya huyda 11avO 
si que se pensá que la Mort li havia fe· 
tes sauvatges s~s oblades ja que no l' ha-
via pogut agafá a él!. D' aquesta no torná 
püs més a pescá ni a passá solament per 
devanl es Cementerio 
Un horno que li havia anat a derrera, 
l' endemá demati cantava per dins la vi-
la aquesta cansó: 
De la :Mor~ sentí potaJes 
un pp~r,adó no molt bU ..• 
jo vaitx Cl)hí scs oblades 
y eH no va pcrdl'c ~a pó. 
MESTRE ESCRlVIU. 
Altl'c volt~ s'urt 11 rOllo 
A fé gloses aixerit, 
No tench humó, ¡ja fa ('slona! 
¡Ja fá estona se p<lnsí 
Ba ix lu bar de les desgracies 
Que me singlan ben sovint! 
Ja I~ prpscn t no m' assusla 
Tém s' ;IIII'C qu' ha de \'ení; 
y pcrqu' es mal humó 'm passi 
Glc)scs y gloscs escl'ich, 
el'itieant, are ses dunes 
Amb so modo de vrstí; 
Al'e ses qne pcnJen hore~ 
Posan [se la n t de postís 
Pensa Il t qu' ha 11 de fé r,assada 
D' estomells arnb aquell visch; 
Are ses que dins l' Iglesia 
.se pegan !c)chs fOl'ts p' Lis pils, 
fllentres qUt: guipan es pollo 
Si les mil'a o si está 11ich. 
Sois 11 Deu o 11 n' el Dirnuni 
AtlMes podCm serví. 
¡A tots dos es irnpossible, 
Pensan en lo que vos dich! 
TarnM 11 vol tes pech singlades 
Als señós de bistul'Í 
Qu' 11 108 bans, m~lalts los posan 
y aguests no s' axecan des llit. 
També per la gent de ploma 
p' els escrivans, nous bOlxins 
QlI' als pc)bres fan miserables 
y fan :,,"~it'S 11 los /'ichs; 
y els ill;ocuradors que diucn: 
.VallJlés procura/' ¡¡el' mí,. 
y elseollles qu' un pich cobral'en 
Valdrían c;obl'ar dos pichs; 
P' els Ajuntarnenls y.Batles 
y per la gent de partlt; 
Per la caxa de La Sala 
Plena de dobles de villt; 
P' els lncrnés y lIeteres; 
Municipals adormits; 
Per CI iddes que ntautcllcll 
De plats tlnlsos sos garrits; 
P' els que de ses cadenelles 
Reuen, ~fms di\' missa, es ví; 
Pel' aquells que van en rotxo 
y deuen els borcegllins;' 
y per tot8 aquells subjéctes 
Que nu \'Jn p' es bón c~mí, 
Qu' han prés per S3 pal't esquerra 
y la dl'ela no han seguit. 
A tots los cantaré es Credo 
Parlan tlós clal'et y fí 
Cam un' [emps Ilevant caretes 




Hem reLut sa visita d' un compañero 
non Len devertit titulat Ecos 11 Brisas 
y li tornám es saludo desitjantlf llarga 
vida y bon !:lIlmó. 
També hem reLut un ecsemplá des 
discurs que pronunciá Don Marcelino 
Menendez y Pelayo quant era a Mallorca. 
No hem tengut temps encara de llet-
girló pero ja podém dí.qu' es cosa bOna 
perque sabem que segons els 8.tlots ses 
juguetes. 
Moltes gracies de s' oLsequi. 
* 
.. *' 
La setmana passada morí a Felanitx 
mestre Tomeu Xerafí, un horno saLi 
pero modest, de geni pero desgraciat, y' 
tan aficionat yconsagrat a sa Química 
que sense tenÍ cap estudi y sebre apenes 
lletgí y escriure preparava una infinita! 
de sustancies útil s a sa medicina amb 
especial s' eter que li va essé premiat él 
s' Exposició de París de 1878 ya sa Far-
maceutica de Madrit de l' añy 1882. 
. Tot Felanitx ha' sentit molt sa séua 
mort y s' Ajuntament ha acordat adqui-
rí ses medalles y diplomés que tenía de 
ses Exposicíons dites, a fí de guardarlés 
ja qu' eH no ha deixat familia que les 
conservás. 
L' IGNORANCIA troLa qu' axo está molt 
ben feto Per més que fassa encara sa 
séua pátria sempre será poch per lo que 
se mereix un horno. coro El!. Bar~omeu 
Sagrera y Escales. 
. ¡Que Del! el teuga en la gloria! 
'" .... 
¡Alabal sÍa Deu! 
S' Ajuntament de Palma á la fí ha 
aprovat un plá sanilari que si llO es de 
lo milló, dem6slra bona volunlat. 
Ara. veurém coro se cumpleix en sa 
part preventiva, perque en.1o demés Deu 
mos n' alliber. . 
• 
.... 
Con tan qu' una señora ha ruyla del 
Terreno per po de lladres que li feyan 
ses pesigoyes de prop. 
D' axo en té sa culpa s' lwmitat amb 
que .viuen els gordians oficíals. 
* 
"'''' 
Els poLles varen quedá contents yale-
gres quant lletgiren es parles que diuen 
que pronte se veurá España alliberada 
des cMera, y quant axí heu assegura es 
Govern deu ~ssé. veritat. 
'" '" .. 
L' endemá de rebuda tan bona noticia, 
l' ánima mos va caure en els peus, per-
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Copiám del Magisterio Burgalés lo· 
siguent: 
Islandia es una colonia de Dinamarca 
que té 39,756 milles cuadrades amb una' 
població de 69,763 ánimes. Tots els séus 
habitanls saben lletgi y escriure. . 
Els nins a seL añs ja saben lletgi, ~s­
criure y contá. Es un dever de ses ma":,, 
res s' edúcarlós. Es Rectó ó Bisbe vigila 
aquesta educació casera'y no confirma 
ningú que no }¡aja rebuda aquesta edu-
cació. 
Es de notá que per aquest motiu a 
Islandia no ~ey ha presons, ni policies, 
ni ecsel'cit, ni lIad res. 
PONGELLAlt 
Moliller 'qll' al tl'encar l' auba 
te poses :t la finestr.a 
que té el molí daltla torre, 
y que surta el. Sol, esperas 
just.quant la pura alenada 
de l' oratge que comensa 
á bufa.', mou les enlenes 
cansades d' estal' quietes. 
¿Volsme dir que hi veus dios I'auba) 
que del L1evant surt xalesta, 
d' 3uccllets aeompanyada, 
reblida d' aromes scmpnj'! 
¿Volsme dil- si dins les boyres 
que l' orgullós Sol enjega 
hi vol lIegir ta mirada 
lo hon temps ó la ternpesta? 
GuayLa D10lillé a la torre; 
si 't veu d' enfora quant venga, 
no fCl'il'á les entenes 
la mesll'alada desfet:i. 
MESTRE ESCRIVJU. 
COVERBO$. 
Anan! d' un poble a s' altre l' inmor-
tal Isop, trobá a un viatgé' assegut, des~ 
cansant de ses fatigues des cam!. 
-:-¿Qnin temps estaré per arribá á n'es 
poble d' hont \'ens? (li preguntá es viat-
gé.) 
-Cometlsa á caminá, (respongué es 
poeta.) 
-Te demán quin temps he mesté per 
anarhi. 
.-Camina, (torná respondre Isop.) 
Creguent es viatgé qu' aquell filosol 
era un loco, emprengué sa marxa sense 
fé més preguntes; pero encara no havia 
camiqat unes cinqu~nta passés, sentí que 
aquell desconegulli deya; 
4 
-Te lorbarás dues hores. ¿Com voHes 
que te contestás ecsactament sense co-
neixe sa velocida~ des téu pas~ 
• 
.... 
Un fam6s melge estava un dia'a una 
casa de camp passant alegre sa tempo-
rada de més calor. Un dia fonch visitat 
per un pagés de per allá, y després de 
saludar16 amb tata cortesía, li digué: 
-¿Y vosté qu' es tan sabi no 'm diría 
qu' es es cOlera~ 
-Ningú heu sap, (respongué es mel-
ge.) 
-¿Y amb quina cara 6 forma se pre-
senla~ 
-En grans cOlichs y diarrea. 
-VOl se fé trons, vosté¡ ¿y axo no 
sap qu' es~ ¡un purgant! 
Es metge esclafí de riure y els qui 




Un parroquiá á .un harbé al lemps que 
l' afayta: 
-Anau aleda' que tench un grá aquí, 
á n' aquesta part. Procurau no tayarl6. 
-¿Qu~ li té molt d' apreci á n'aquest 
grá~ (preguntá es ba.rbé fent sa milja.) 
-Si. 1 Es un record de familia! (res-
pongué es parroquiá enfa~at.) 
• 
lO '" 
Un pagés que tenia 'un '{iy séu a n f es 
servici y que per altre banda era més 
torpe qu' una carabassa li va escriure 
una carLa diguentli ahonl l' havían des-
tinalo Es séu fiy li conl.está que '1 'vian 
erét de cavallería. 
Quant aquell horno Hel?!! sa carta de-
vant sa séua dona, que bada va dos pams 
d' 9reyes, digué' 
-¡Ben fét; m' agrada molt! 
-¿1; per qué? (preguntá sa dona.) 
-Perque quant vendrá, e11 y s' ase 
podrán llaurá .pleg~ls. 
'" .. ti 
Pregunlavá un mestre á un deixeble: 
-¿Per qué dius: «Nostro pa de cada 
dia»~ 
.,-Perqu' á ca-mólla no 'l~ agrada es 
pa dú, \ sin6 ben mall, de sa .derrera for-
nada. . 
EPIGRAMA. 
De política trac!avao 
Uos 8eMs qu' heu eotenían 
y dtJc.\at·acioos esperavan 
Qu' 11 o' es Coogrés prest farran 
Els hOmos que ~ovel'llavan. 
y una atlMa qu heu sentí 
Desitjosa de fortuna: . 
-Som capassa d' anarhí 
(Respongué); pot s~ qu' 11 mí 




SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
¡Quin día será aq uell 4 u' 11 Jins 1\la1l01'ca Podré torná! GBROGLIFICH.-No lIi ha estrella com es .M. 
I SEMBLANSES .. -1. RIl que ninllú ljl "01. 
iQuin día será aqucll qu' amb auba hermosa' 2. En que dUe!I palilles 
Tal diada venturosa 3. Dn que té bones arpes; 
•. En qu:' es pensa ess{! molt. Comcnsal'á! XARADA ...... -Ma-fa-las. 
PRBGUNTA .... -De bañadas. 
L1uñy de Mallorca, dB la patria enfora 
Molt trist s' hi cstá . 
¿PIll' qu~ axí com hey van ses oro'ne1les, 
y aquestcs naus tao belles 
Nu hey puch jo 3n5'! 
¿Per qu8 el' aquella terra henehida 
Sempre de Dell 
Vaitx anal'lIlcn ¡ay! cn hor3 triste? ..... 
¿Per qul! tan! 8C contl'ista 
El coret lIJéu? 
Pel'qu' a Mallo1'ca qu' es sa lIléua patria 
. He)' ha també 
A més de la familia qu' es ma vida 
1\1a dol~.a I\laq¡alida 
1\'1' ,HIIO(' primé. 
Per 3XO' si aqui hey ha 5a méua estátua. 
Hey falta el corj 
Qu' 11 Mallorca queda\'a, aqúell trist día 
Que jo alligit partía 
Amb so vapor. 
PCI:(¡ confihi que prest veuré Mallorca' 
y al pcnsá axís 
Torna a dins el méll cM ¡ay! l' alcgría 
y fa. q no casi sí,t 
Del tut relís. 
1\1allol'ca bella, patria méua, hc'l'illOSa 
Obra de Deu 
De tu m' en "aitx an:1, mes creeh qu' aviat 
No e~tal'á ja separat 
D0 tú, d CÜI' méll. 
Confihi, puis, \'eurc [Il'cst ton Cel hCt'mós 
y 21 entrctallt 
¡Adios! molt p~l1sa amb tú; Mallorca amada, 
Qui t;H1t t' ha SUSpil';Hla 
y estima taut. 
T. LrmrmGA • 
------------------------------
Tenda d' articlBs ll'. e~cl'itori y dibuix 
D' ELS 
HEDEUS DE Don f.'lp~nf:1 R'Ol""o n _, !:J .. W ... _,. tltn, 
CADENA DE corrT, 11, PALMA. 
En TINTÉS, AliENÉS y ESCRIVANÍES 
se trobarán ses classes siguenls: 
TINTÉS de vidre, crestay, porcelana, fusta, 
JIauna, niquel, etc., etc., n' hi ha Mns per 
oficines y escritOl'is particulás; altres apropiats 
per señoretes; y altres Mns pel' aná de viatge. 
ARENÉS de "idl'e, cl'cstay,-porcelana, fusta y 
metal; alguns d' elIs forman joeh am9 un tioté. 
ESCRIVANÍES o sia tinté y arené amb una pcssa, 
n'hi ha de fusta, lIaun3, ferro, crestay y bronso; 
economiques y de lujo; amb ses derreres n' hi 
ha de molt capritxoses representant cava lIs, ni-
nets y altres alegories. Se canta amb un surtit 
de més de trenta dibuixos.· 
Pl'ellS ecollomicAs. 
CA VILACIÓ ... • -Bellpui{l. 
FUGA ......... -Tres añs fa quesom casat 
y cad' añy he mort un porch 
Ménos l' ~ñy passat !I s' altre . 
y enguanll que no 11' he more. 
E"DEVINAYA.-Un bañariqué. 
GEROGLIFICH. 
:: ~ : T á X dnlén PP y N Q 8 J OGrr 
SEM~LANSES. 
1. ¿~o que s' ásscllllJla uh ruseIl 11 uo carro? 
2. ¿Y i1n organista a un bússo? 
3, ¿X es suqr.e io?ustt'i;¡1 11 n' es papé? 
·1. ¿\ un seminarIsta 11 un MOlO des siglepassat? 
XARADA 
Primera dillS s' al'itmétiea 
La trobarás' 
y es llom d' un 'h¡)mo molt sabi 
Al dos vcurásj 
Si te fa 1 la sa tel'cerQ 
Res eseriurásj 
Si amb linuradius sa cuarta 
llé c<tnt:lI'ásj 
Si el tol molt sovint manetjas 
PoIs no 'n durás. 
PREGUNTA. 
¿,Com pot sé qu' un pagés li agraqi veure pe--
garsé foch 11 ses séues garberas'! 
CAVILACIÓ. 
TERRAS 1\lON 
Compondre amb aquestes lletres un llinatge, 
FUGA DE VOCALS. 
B.n.s s.n s.s .. h.c.s 
P.I·. m.1I S s.n S.S t·.tg.s 
.n m.str. q .. f. r.ll.t~.s 
H. d' .SS. m.1t pl·.m.r~s 
ENDEV1NAYA. 
Quant es poch for~a le dona 
y quant es 1110lt la le lleva, 
S' honl'a et treu d(~ dills ca-·téua 
Si amb el! vas a la poltrona. 
Pe/' tota sa colecció 
~1ESTRE GRINOS. 
(Ses solucions dissapte qui vrJ si som "tus.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
G. M.:-Suposat que té tanta aflció á sa litera-
tura com heu demostra am b sos séus escrits, li 
aconseyám que conr ses bo"es lletres y procur 
no publicá rés per ara. Se~tleixca fcnt y enviant, 
que totduna que vejem qu'"lqll" cosa de protlt la 
pUblicarém amb molt de gusto 
13 SETEMBRE DE 1884 
Estampa. d' En Pere J. Gelabert. 
